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1INTRODUCCiÓN
Hoy en día, las personas cada vez se preocupan más de la apariencia
física, perciben un resultado armónico como sinónimo de éxito y bienestar
personal. Debido al hecho de que la boca está localizada en uno de los puntos
focales de la cara, la sonrisa es uno de los principales aspectos involucrados en
este concepto.
Lograr un resultado altamente estético es un desafío constante para el
odontólogo. La preocupación por la apariencia física de los pacientes cada vez es
mayor así como también sus exigencias por un resultado lo más natural posible.
Un eventual fracaso de algún procedimiento podría provocar diversas implicancias
en ellos, que van desde un permanente disconfort físico haciendo lo posible por
ocultar aquello que los atormenta, hasta incluso problemas psicológicos
involucrando a todo su entorno.
Con el pasar de los años los pacientes se preocupan cada vez más de la
estética, así como también del desempeño clínico-funcional a lo largo del tiempo.
Es por este motivo que surge la necesidad de evaluar dos procedimientos clínicos
que se encuentran estrechamente relacionados a la hora de obtener un resultado
altamente estético, estos son el clareamiento dental y la técnica adhesiva.
El clareamiento dental es uno de los tantos procedimientos odontológicos
con fines netamente estéticos, que consiste en eliminar tinciones presentes en los
dientes y es por esto que su demanda ha aumentado considerablemente en los
últimos años.
Existen básicamente dos tipos de clareamiento dental de dientes vitales, el
intra y extra consulta, pero ambos apuntan al mismo objetivo, el resolver
anomalías cromáticas de manera conservadora.
2Una de las desventajas de este procedimiento de que muchas veces debe ir
acompañado de procedimientos adhesivos posteriores y es ahí donde ocurren
fracasos adhesivos que con llevan al fracaso del tratamiento integral. Es por esta
razón que se debe poner un mayor énfasis en como lograr combinar estos dos
tratamientos de manera exitosa.
